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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Efektifitas Aplikasi 
Google Classroom dalam Pembelajaran terhadap Keaktifan dan Prestasi Belajar Peserta 
Didik Kelas XI SMA NEGERI 1 DUKUHWARU Tahun Pelajaran 2019/2020”, 
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Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada 
saya apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran terhadap keilmuan dalam karya saya 


















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
➢ Berkacalah dari masa lalu karena dengan berkaca dari masa lalu kita bisa 
memperbaiki lebih baik dimasa akan datang. 
➢ “Jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka engkau harus 
menanggung pahitnya kebodohan” (Phytagoras) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1)apakah 
hasil belajar menggunakan aplikasi google classroom mencapai target 
KKM melampaui 55%.(2) apakah aplikasi google classroomdapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik(3)bagaimana tingkat keaktifan 
peserta didik dalam penggunaan aplikasi google classroom.  
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi 
dan dokumentasi.Populasi penelitian peserta didik kelas XI SMA N 1 
DUKUHWARU.Sampel penelitian XI IPA 3.Teknik pengambilan sampel 
adalah teknik purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Hasil belajarpeserta didik 
kelas XI SMA Negeri 1 Dukuhwaru Tahun Pelajaran 2019/2020 yang 
diajar menggunakan aplikasi google classroomyang nilainya 
melampauiKKM  lebih dari55%.(2) Hasil belajar peserta didik yang diajar 
menggunakan aplikasi google classroom lebih baik dengan peserta didik 
yang diajar menggunakan pembelajaran langsung.(3) Tingkat keaktifan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Menurut UU No.30 tahun 2003Pendidikan adalah usaha yang 
dilakukan dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu 
pendidikan juga memegang peranan penting dalam usaha untuk memenuhi 
kebutuhan dan merupakan tuntutan untuk menghadapi masa depan. 
Pendidikan yang mampu mendukung di masa mendatang adalah 
pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga 
mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang 
dihadapinya (Nadila Dilla Silvera, 2013).Konsep pendidikan sangat 
penting ketika di dunia kerja sekarang. Seorang harus memasuki 
kehidupan di masyarakat dan dunia kerja karena yang bersangkutan 
mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah. 
Saat ini memasuki era revolusi industri 4.0.dampak dari revolusi 
industri 4.0 terhadap pendidikan adalah informasi dan teknologi 
mempengaruhi aktivitas sekolah dengan sangat massif.Informasi dan 
pengetahuan baru menyebar dengan mudah dan aksesibel bagi siapa saja 
yang membutuhkan. Pendidikan mengalami disrupsi yang sangat hebat 
sekali, dimasa mendatang peran dan kehadiran guru di ruang kelas akan 





Dengan mengimbangi era revolusi industri 4.0 guru mampu 
melakukan suatu pembelajaran di kelas yang menarik supaya tidak 
membosankan peserta didik. Untuk berlangsungnya proses pembelajaran 
yang menyenangkan guru harus mempersiapkan alat media dan bahan ajar 
yang akandisampaikan pada peserta didik. 
Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi yaitu proses 
penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media tertentu, sehingga 
peserta didik menjadi bosan, kurang aktif dan kurang termotivasi dalam 
mengikuti proses pembelajaran yang dapat mempengaruhi hasil belajar 
peserta didik. Hasil belajar merupakan istilah umum yang dapat digunakan 
untuk kinerja (performance), prestasi (achievement) maupun sikap peserta 
didik terhadap pelajaran. (Susongko, 2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amron Hidayat S.Pd 
guru mata pelajaran matematika, bahwa proses pembelajaran matematika 
yang berlangsung pada saat wabah covid-19 yaitu dengan pembelajaran 
secara online dengan menggunakan aplikasi google classroom.Dalam 
proses pembelajaran online banyak kendala yang dihadapi yaitu peserta 
didik kurang memahami materinya, selain itu ada beberapa peserta didik 
tidak  tidak mempunyai smartphone dan kuota untuk akses proses 





Proses pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar dan 
keaktifan salah satunya dengan cara pengajaran yang digunakan harus 
kreatif dan memanfaatkan teknologi yang sesuai di era nya. Dengan 
adanya wabah Covid-19 proses pembelajaran dialihkan dengan 
pembelajaran secara online karena dengan pembelajaran secara online bisa 
memutus rantai virus corona. Proses pembelajaran dengan menggunakan 
aplikasi google classroom adalah salah satu contoh model pengajaran yang 
memanfaatkan teknologi dan media yang digunakan pada saat wabah 
Covid-19 seperti saat ini.Google classroom itu sendiri adalah suatu 
learning management systemyang dapat digunakan untuk menyediakan 
bahan ajar, tes yang integritas penilaian. Selain itu banyak keunggulan 
yang didapat dari aplikasi google classroom antara lain: menghemat waktu 
pengajar, berkomunikasi dan berkolaborasi, dukungan mudah bagi 
administrasi.(Afriati, 2018) 
B. Identifikasi Masalah 
Dengan berdasarkan permasalahan yang diatas maka dapat 
diidentifikasi masalah sebagai berikut : 






2. Rendahnya keaktifan belajar peserta didik pada saat pelajaran 
matematika sehingga prestasi belajar kurang memuaskan. 
3. Apakah Penggunaan aplikasi google classroomdalam proses 
pembelajaran online lebih efektif. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan maka 
terdapat berbagai masalah pada penelitian ini.Oleh karena itu perlu 
adanya pembatasan masalah supaya penelitian ini lebih efektif dan 
efisien.Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi google 
classroom,dikaitkan dengan prestasi belajar dan keaktifan. Materi yang 
akan diteliti adalah turunan. Objek penelitianadalah peserta didik SMA N 
1 DUKUHWARU kelas XI tahun pelajaran 2019 / 2020. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah hasil belajar menggunakan aplikasi google classroom yang 
melampaui KKM lebih dari 55%  ? 
2. Apakah penggunaan Aplikasi Google classroom dalam pembelajaran 
dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik ? 
3. Bagaimana tingkat keaktifan peserta didik dalam pembelajaran 





E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian tentang keefektifan aplikasi google 
classroomterhadap prestasi belajar dan keaktifan peserta didik adalah 
sebagai berikut : 
1. Mendeskripsikan apakah prestasi belajar menggunakan aplikasi 
google classroom mencapai target KKM melampaui 55%. 
2. Mendeskripsikan apakah aplikasi google classroomdapat 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 
3. Mendeskripsikan bagaimana tingkat keaktifan peserta didik dalam 
penggunaan aplikasi google classroom.  
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian di bidang pendidikan ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat teoritis dan praktis terhadap pembelajaran matematika di sekolah 
1. Manfaat Teoritis 
Secara tidak langsung, hasil penelitian ini dapat menguji kebenaran 
teori belajar dan hasil penelitian sejenis yang sudah diteliti 
sebelumnya.Selain itu, dapat pula digunakan sebagai acuan bagi 
pelaksanaan penelitian selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara langsung bagi peserta 






a. Bagi peserta didik 
Penerapan aplikasi google classroom dalam pembelajaran 
matematika memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan 
aktivitas yang tinggi baik secara fisik, mental, emosi maupun 
sosialnya. 
b. Bagi Guru 
Pembelajaran menggunakan aplikasi google classroom 
dapat digunakan oleh guru untuk menyikapi apabila kondisi 
mendesak seperti saat ini. 
c. Bagi Sekolah  
Penerapan aplikasi google classroom dalam pembelajaran 
diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran 
dan pada giliranakan dapat meningkatkan hasil belajar matematika 





LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 
 
A. Landasan Teori 
1. Efektifitas 
 Efektifitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna 
tercapainya suatu keberhasilan sesuai tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Keefektifan dalam suatu pembelajaran merupakan peran 
penting dalam proses pembelajaran. Menurut Ravianto (2014 :11) 
efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana 
orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya, jika suatu 
pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan,baik dalam 
waktu,biaya, dan kualitas itu bisa dikatakan efektif. 
 Menurut Nana Sudjana ( 1990 : 50 ) efektifitas dapat diartikan 
sebagai tindakan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan 
tertentu yang dapat membawa hasil belajar secara maksimal. Sedangkan 
menurut Sumardi Suryasubrata ( 1990 : 5 ) efektifitas adalah tindakan 
atau usaha yang membawa hasil. 
 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas 






 Materi pada saat pembelajaran langsung adalah materi limit 
sedangkan pada penelitian menggunakan aplikasi google classroom 
peserta didik mendapatkan materi turunan. 
2. Prestasi Belajar 
a. Pengertian prestasi belajar 
 Winkel (1996 : 162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah 
suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 
melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya” 
sedangkan munawir yusuf dan edi legowo (2007 : 54) berpendapat bahwa 
prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah melalui 
proses belajar. 
 Menurut Ign. Masidjo (2010:40) bahwa adalah hasil proses belajar 
yang khas dilakukan secara sengaja sebagai hasil suatu pengukuran. 
Pendapat lain mengatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil pengukuran 
dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk symbol, huruf 
maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh peserta 
didik. 
 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi 








b. Faktor yang mempengaruhiprestasi belajar 
 Ada dua faktor yang mempengaruhi prstasi belajar seseorang 
antara lain : 
1. Faktor dari dalam diri 
a.) Kesehatan 
b.) Intelegensi 
c.) Minat dan motivasi 
d.) Cara belajar 




d.) Lingkungan sekitar. 
 
3. Keaktifan  
a. Pengertian keaktifan 
 Proses pembelajaran pada hakikatnya untuk mengembangkan aktivitas 
dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman 
belajar.keaktifan belajar peserta didik merupakan unsur dasar penting 
bagi keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang 
bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai satu 





Belajar berhasil harus melalui berbagai macam aktifitas, baik aktifitas 
fisik maupun psikis. Aktivitas fisik adalah peserta didik giat aktif 
dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain maupun bekerja, ia 
tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Peserta 
didik yang memiliki aktivitas psikis adalah jika daya jiwanya bekerja 
sebanyak-banyaknya atau banyakberfungsi dalam rangka pembelajaran. 
 Menurut Doni Jum,P (2015:64), belajar yang aktif adalah suatu 
sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan peserta didik, baik 
secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna memperoleh 
hasil  belajar yang berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor. 
 Menurut Ulun (2013 : 12) Keaktifan belajar adalah kegiatan atau 
kesibukan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah 
maupun di luar sekolah yang menunjang keberhasilan peserta didik. 
 Keaktifan peserta didik dalam kegiatan belajar tidak lain adalah 
untuk mengkonstruksikan pengetahuan mereka sendiri. Mereka aktif 
membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang 
mereka hadapi dalam proses pembelajaran. 
Segala proses pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, 
pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri 






 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan peserta 
didik dalam belajar merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu 
proses pembelajaran. Keaktifan peserta didik sangat dibutuhkan agar 
proses pembelajaran optimal. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan 
 Keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat 
merangsang dan mengebangkan bakat yang dimilikinya, peserta didik 
juga dapat berlatih untuk berpikir kritis, dan dapat memecahkan 
permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, guru dapat 
merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis, sehingga 
merangsang keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
 Keaktifan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang 
mempengaruhi keaktifan belajar siswa adalah : 
1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian peserta didik, sehingga 
mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran; 2) Menjelaskan 
tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada peserta didik); 3) 
Mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik; 4) Memberikan 
stimulus dan konsep yang akan dipelajari; 5) Memberikan petunjuk 
kepada peserta didik cara mempelajari;6) Memunculkan aktivitas, 
partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran; 7) Memberikan 
umpan baik; 8) Melakukan tagihan-tagihan kepada peserta didik berupa 
tes sehingga kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur; 9) 





 Keaktifan dapat ditingkatkan dan diperbaiki dalam keterlibatan 
peserta didik pada saat belajar.Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Moh. 
Uzer Usman (2009:26-27) 
cara untuk memperbaiki keterlibatan peserta didik diantaranya yaitu 
abadikan waktu yang lebih banyak untuk kegiatan belajar mengajar, 
serta berikanlah pengajaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan 
mengajar yang akan dicapai. Selain memperbaiki keterlibatan peserta 
didik juga dijelaskan cara meningkatkan keterlibatan peserta didik atau 
keaktifan peserta didik dalam belajar. Cara meningkatkan keterlibatan 
atau keaktifan peserta didik dalam belajar adalah mengenali dan 
membantu anak-anak yang kurang terlibat dan menyelidiki 
penyebabnya dan usaha apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 
keaktifan peserta didik, sesuaikan pengajaran dengan kebutuhan 
individual peserta didik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan 
usaha dan keinginan untuk berpikir secara aktif dalam kegiatan belajar. 
 Indikator keaktifan meliputi : 1)visual Activites, 2) Oral Activities, 
3)Listening Activities, 4) Writing Activities, 5) Drawing Activies, 6) 
Motor Activities, 7) Mental Activities, 8) Emotional Activies. (Rusyan : 
1992) 
4. Google classroom 
 Google classroom adalah suatu serambi pembelajaran campuran 
yang diperuntukan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang 





membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan 
tanpa kertas. (Yeskel, Zach , 2014). 
menurut Fara Regina Isadora Ada beberapa keuntungan yang didapat dari 
google classroom : 
a. Proses setting yang cepat dan nyaman 
 Proses set up pada google classroom sangat cepat dan nyaman jika 
dibandingkan dengan aplikasi yang lain harus menginstall LMS lokal atau 
mendaftarkan ke provider LMS. Guru tinggal mengakses aplikasi google 
classroom serta bisa memulai membagikan tugas-tugas dan bahan ajar. 
Guru dapat melakukan ini dengan menambahkan daftar peserta didik atau 
berbagi dengan kode unik yang memungkinkan akses ke kelas pada google 
classroom. Google classroom lebih sederhana dan mudah digunakan 
sehingga ideal. 
b. Proses setting yang cepat dan nyaman 
 Proses set up pada google classroom sangat cepat dan nyaman jika 
dibandingkan dengan aplikasi yang lain harus menginstall LMS lokal atau 
mendaftarkan ke provider LMS. Guru tinggal mengakses aplikasi google 
classroom serta bisa memulai membagikan tugas-tugas dan bahan ajar. 
Guru dapat melakukan ini dengan menambahkan daftar peserta didik atau 
berbagi dengan kode unik yang memungkinkan akses ke kelas pada google 
classroom. Google classroom lebih sederhana dan mudah digunakan 
sehingga ideal. 





 Proses set up pada google classroom sangat cepat dan nyaman jika 
dibandingkan dengan aplikasi yang lain harus menginstall LMS lokal atau 
mendaftarkan ke provider LMS. Guru tinggal mengakses aplikasi google 
classroom serta bisa memulai membagikan tugas-tugas dan bahan ajar. 
Guru dapat melakukan ini dengan menambahkan daftar peserta didik atau 
berbagi dengan kode unik yang memungkinkan akses ke kelas pada google 
classroom. Google classroom lebih sederhana dan mudah digunakan 
sehingga ideal. 
d. Hemat waktu 
 Peserta didik tidak lagi harus mengunduh tugas yang diberikan 
guru.Guru pun tinggal membuat dan mendistribusikan dokumen untuk 
peserta didik secara online.Guru juga menentukan peringkat, memberikan 
umpan balik untuk semua tugas dan melakukan penilaian menggunakan 
aplikasi google classroom. Dengan demikian ada potensi untuk 
menghemat sebagian besar waktu bagi keduanya,baik peserta didik 
maupun guru. 
e. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi 
 Salah satu manfaat paling penting dari menggunakan google 
classroom  adalah sangat dimungkinkan untuk melakukan kolaborasi 
online yang efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta 
didik, mereka untuk memulai diskusi online atau memberitahu mereka 





memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan 
mereka dengan posting langsung ke aliran diskusi di google classroom. 
f. Penyimpanan data terpusat  
  Dengan google classroom semuanya benda dalam satu lokasi 
terpusat.Peserta didik dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam 
folder tertentu, guru dapat menyimpan bahan e-learning dan kegiatan 
untuk bahan ajar secara sloud dan semua peringkat/nilai dapat dilihat 
dalam aplikasi. 
g. Berbagi sumber daya yang cepat 
  Fasilitator online/guru dan pelatih memiliki kekuatan untuk 
berbagi informasi dari sumber daya online dengan peserta didik 
langsung.daripada harus memperbarui kursus e-learning atau mengirim 
email individu untuk setiap peserta didik, mereka tinggal mengakses 
aplikasi google classroom dan mendistribusikan lirik ke sumber daya 
online dan materi e-learning tambahan yang dapat menguntungkan peserta 
didik. 






a. Pengertian Turunan Fungsi 
Definisi turunan : Fungsi f : x → y atau y = f (x) mempunyai 




















Notasi kedua ini disebut notasi Leibniz. 
Contoh 1: 
Tentukan turunan dari   𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 3
 
Jawab 
𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 3 
𝑓(𝑥 + ℎ) = 4(𝑥 + ℎ) − 3 
= 4𝑥 + 4ℎ − 3 
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0→h
 






Tentukan turunan dari 𝑓(𝑥) = 3𝑥2  
Jawab :  
𝑓(𝑥) = 3𝑥2 
𝑓(𝑥 + ℎ) = 3(𝑥 + ℎ)2 
= 3(𝑥2 + 2𝑥ℎ + ℎ2) 
= 3𝑥2 + 6𝑥ℎ + 3ℎ2 
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b. Rumus Turunan  




2. Untuk u dan v suatu fungsi,c bilangan Real dan n bilangan Rasional 
berlaku 
a. y = ± v → y’ = v’ ± u’ 
b.y = c.u → y’ = c.u’ 




















Jika 𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 4 maka nilai 𝑓′(𝑥)yang mungkin adalah …. 
Pembahasan 
𝑓(𝑥) = 3𝑥2 + 4 
𝑓′(𝑥) = 3.2𝑥 
𝑓′(𝑥) = 6𝑥 
Soal ke-2 
Nilai turunan pertama dari:𝑓(𝑥) =  2𝑥3 + 12𝑥2 − 8𝑥 + 4adalah … 
Pembahasan 
𝑓(𝑥) =  2𝑥3 + 12𝑥2 − 8𝑥 + 4 
𝑓′(𝑥) = 2.3𝑥2 + 12.2𝑥 − 8 
𝑓′(𝑥) = 6𝑥2 + 24𝑥 − 8 
Soal ke-3 
Turunan ke- 1 dari 𝑓(𝑥) = (3𝑥 − 2)(4𝑥 − 1)adalah … 
Pembahasan 
𝑓(𝑥) = (3𝑥 − 2)(4𝑥 − 1) 
𝑓(𝑥) = 12𝑥2 + 3𝑥 − 8𝑥 − 2 





𝑓′(𝑥) = 24𝑥 − 5 
 
c. Turunan Fungsi Trigonometri 
Dengan menggunakan definisi turunan kita bias menentukan turunan 
dari  
1. 𝑓(𝑥) = sin 𝑥 
Yaitu : 
𝑓(𝑥) = sin 𝑥 
𝑓(𝑥 + ℎ) = sin(𝑥 + ℎ) 
































































2. 𝑓(𝑥) = cos 𝑥 
Yaitu : 
𝑓(𝑥) = cos 𝑥 






















































=   − sin 𝑥 
Jadi diperoleh rumus turunan fungsi trigonometri : 
1. 𝑓(𝑥) = sin 𝑥 → 𝑓′(𝑥) = cos 𝑥 
2. 𝑓(𝑥) = cos 𝑥 → 𝑓′(𝑥) =  − sin 𝑥 
3. 𝑓(𝑥) = sin(𝑎𝑥 + 𝑏) → 𝑓′(𝑥) = 𝑎 cos(𝑎𝑥 + 𝑏) 
4. 𝑓(𝑥) = cos(𝑎𝑥 + 𝑏) → 𝑓′(𝑥) = 𝑎 cos(𝑎𝑥 + 𝑏) 
5. 𝑓(𝑥) = cos(𝑎𝑥 + 𝑏) → 𝑓′(𝑥) = −𝑎 sin(𝑎𝑥 + 𝑏) 







Tentukan turunan dari: 
1. 𝑓(𝑥) = 3 sin 𝑥 + 2 cos 𝑥 
2. 𝑓(𝑥) = sin(5𝑥 − 2) 
3. 𝑓(𝑥) = tan 𝑥 
jawab: 
1. 𝑓(𝑥) = 3 sin 𝑥 + 2 cos 𝑥 
𝑓′(𝑥) = 3 cos 𝑥 − 2 sin 𝑥 
2. 𝑓(𝑥) = sin(5𝑥 − 2) 
𝑓′(𝑥) = 5 cos(5𝑥 − 2 




𝑚𝑖𝑠𝑎𝑙: 𝑢 = sin 𝑥 → 𝑢′ = cos 𝑥 
































B. Kerangka Berpikir 
 Dalam mengatasi wabah covid-19 guru dituntut untuk tetap 
memberikan materi pada peserta didik. Aplikasi google classroom 
merupakan salah satu media yang digunakan saat ini untuk menunjang 
pembelajaran.Dengan demikian, pembelajaran aplikasigoogle 
classroomdiasumsikan akan lebih efektifterhadap hasil belajar dan 
keaktifan peserta didik pada wabah covid-19. Keunggulan aplikasi google 
classroom sebagai berikut hemat dan efisiensi waktu, mampu 
meningkatkan kerjasama dan komunikasi, dan berbagi sumber daya yang 
efisiensi, praktis dan cepat. 
C. Hipotesis 
 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 
yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. 
Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, maka dirumuskan 
hipotesis sebagai berikut : 
1. Hasil belajar peserta didik dengan menggunakan aplikasi google 
classroomyang melampaui nilai KKMlebih dari 55%. 
2. Ada pengaruh penggunaan aplikasi google classroom terhadap hasil 
belajar peserta didik. 
3. Tingkat keaktifan peserta didik pembelajaran menggunakan aplikasi 








A. Pendekatan, Jenis, dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka dan 
analisisnya menggunakan statistik sehingga memudahkan peneliti 
menganalisis data sebelum dan sesudah penelitian. 
 Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 
pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono 
(2015 : 14). 
2. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitianEksperimen. Menurut 
(Sugiyono, 2015:107) metode penelitian eksperimen merupakan metode 
penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 
terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 
3. Desain Penelitian 
Pada penelitian ini apakah ada pengaruh penggunaan aplikasi google 










D 𝑋𝐷 𝑌1,𝑌2 
 
Keterangan : 
D   : Kelas Eksperimen. 
𝑋𝐷: Perlakuan terhadap kelas eksperimen yaitu dengan menerapkan 
aplikasi google classroom. 
𝑌1: Keaktifan peserta didik. 
𝑌2: Prestasi Belajar peserta didik.  
B. Variabel Penelitian 
1. Variabel Bebas 
Variabel bebas ( Independent) adalah variabel yang mempengaruhi 
atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 
(terikat). Sugiyono, (2015 : 39). Jadi variabel bebas dalam penelitian 
ini adalah aplikasi google classroom (X). 
2. Variabel Terikat 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat, karena adanya variabel bebas. Sugiyono, (2015 : 39). Jadi 






C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Dalam penelitian kuantitatif, populasi adalah keseluruhan 
objek/subjek dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2015:101) 
menyatakan, bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan peneliti, kemudian ditarik kesimpulannya. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 
XI  semester 2 SMAN 1 Dukuhwaru tahun pelajaran 2019/2020 yang 
berjumlah 306 peserta didik yang terdiri dari XI IPA terdapat 4 kelas 
dan XI IPS terdapat 5 kelas. 
2. Sampel Penelitian 
Sampel adalah sebagian dari objek atau individu-individu dari 
populasi yang secara tepat dapat mewakili populasi (Susongko, 
2016:23). 
Sampel yang digunakan dalam penelitian 1kelas yaitu kelas XI IPA 3. 






D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengambilan data 
dalam penelitian ini meliputi 3 teknik yaitu: teknik tes, teknik observasi 
dan teknik dokumentasi. Berikut penjabaran dari masing-masing teknik 
pengumpulan data. 
1.Teknik Tes 
Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan 
individu dilihat dari hasil jawaban yang diberikan oleh peserta didik 
sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan yang dimilikinya. 
Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar peserta 
didik. Tes yang digunakan adalah tes berbentuk pilihan ganda. 
2. Teknik observasi 
Teknik observasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang 
keaktifan peserta didik terhadap pelajaran matematika dengan 
menggunakan aplikasi google classroom. 
3. Teknik Dokumentasi 
Teknik dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk 
memperoleh data data dan informasi dalam bentuk buku,arsip, 
dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta 








E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam suatu penelitian.Data tersebut dibutuhkan 
untuk menjawab rumusan masalah/pertanyaan penelitian (Lestari, 
2017:163). Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah instrumen 
tes dan instrumen pengamatan keaktifan. 
1. Instrumen Tes 
a) Mengadakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta 
didik pada materi yang telah diajarkan. 
b) Mengadakan pembatasan terhadap materi yang diteskan. 
c) Menentukan bentuk tes. 
d) Menyusun kisi-kisi tes prestasi belajar matematika. 
e) Menyusun tes prestasi belajar matematika. 
2. Instrumen pengamatan keaktifan 
Penilaian pada keaktifan adalah dengan menentukan persentase 
keaktifan setiap peserta didik dalam mengerjakan soal dilihat dari 
kesukaran soal tes. Dengan menggunakan rumus : 
 
𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛 =










F. Teknik Analisis Data 
1. Analisis Instrumen Penelitian 
a. Instrumen Prestasi Belajar 
Sebelum soal tes digunakan untuk mengukur  hasil  belajar 
siswa. Soal tes terlebih dahulu di validitas oleh pakar. Selanjutnya 
akan dianalisis. Analisis soal tes di antaranya : 
1) Validitas.   
  Validitas adalah menunjukan sejauh mana suatu alat 
mampu mengukur apa yang diukur (Siregar S, 2013 : 
46)validitas ini tidak menggunakan anlisis hitung tetapi 
dengan meminta pertimbangan pakar (expert judgment).Dalam 
penelitia ini, pakar yang diminta untuk pertimbangan yaitu 
guru matematika yang ada di sekolah tersebut. 
b. Instrumen Keaktifan Peserta didik 
Keaktifan peserta didik diamati dengan lembar pengamatan 
keaktifan belajar peserta didik yang berisi indikator keaktifan 
yang harus dicapai peserta didik. Penilaian pada lembar observasi 
ini adalah dengan menentukan persentase keaktifan setiap peserta 
didik. Persentase keaktifan peserta didik diperoleh dengan rumus  
 
𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙






Tabel 3.2 Kriteria keaktifan peserta didik 
Presentase Kategori 
75% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 100 % Sangat baik 
50% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 75 % Baik 
25% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 50 % Cukup 
0% < 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 25 % Kurang 
 
2. Analisis Data Sebelum Penelitian. 
Analisis pengujian data sebelum penelitian bertujuan untuk 
mengetahui kondisi awal rata-rata kemampuan sampel, yaitu apakah 
kemampuan sampel setara. Maka dilakukan uji kesetaraan sampel dengan 
menggunakan uji anava satu arah. Namun sebelum itu, dilakukan terlebih 
dahulu uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas. 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas data hasil belajar menggunakan uji liliefors 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
a) Hipotesis 
Ho  :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
Ha : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak 
normal. 
b) Taraf Signifikansi 






c) Daerah Kriteria 
Ho ditolak jika Lhitung ≥ Ltabel(1- 𝛼)(k-1). Ltabel didapat dari daftar 
distribusi lilieforsdengan peluang (1- 𝛼) dan db (k-1). 
d) Statistik Uji 





(2) Menghitung Standar Deviasi (𝑆𝑖) 











(?̅?dan𝑆 masing-masing merupakan rata-rata dan 
simpangan baku) 
(4) Untuk tiap bilangan ini menggunakan daftar distribusi 
normal baku, kemudian dihitung peluang: 
𝐹(𝑍𝑖) = 𝑃(𝑍 ≤ 𝑍𝑖) 
(5) Selanjutnya hitung Proporsi 
Z1, Z2, ... , Zn yang lebih atau sama dengan Zi. Jika 
proporsi dinyatakan oleh S(Zi), maka: 
𝑆(𝑍𝑖) =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑍1, 𝑍2, … , 𝑍𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 ≤ 𝑍1
𝑛
 





Nilai |𝐹(𝑍𝑖) − 𝑆(𝑍𝑖)| yang terbesar dinyatakan sebagai 
Lhitung atau biasa disebut Lo, kemudian dikonsultasikan 
dengan tabel distribusi normal baku. Apabila 
𝐿ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(1−𝛼)(𝑘−1)< Ltabel maka sampel berdistribusi 
normal. 
(7) Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga 
mutlak selisih tersebut. 
e) Kriteria Kesimpulan 
Ho ditolak jika Lhitung≥ Ltabel (sampel tidak berdistribusi normal) 
Ho ditolak jika Lhitung<  Ltabel(sampel berdistribusi normal). 
2) Uji Homogenitas 
Setelah diketahui sampel berdistribusi normal, maka langkah 
selanjutnya adalah menghitung apakah sampel tersebut homogen 
atau tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi 
bahwa sampel penelitian memiliki kondisi yang sama atau 
homogen.uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji Bartlett. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
a. Menentukan hipotesis 
Ho: Sampel berasal dari populasi yang mempunyai keragaman 
homogen 
Ha:Sampel berasal dari populasi mempunyai keragaman tidak 
homogen. 





c. Daerah kriteria  
Menolak H0 jika 𝜒2≥ 𝜒2(1−𝛼)(𝑘−1) dimana 𝜒²(1−𝛼)(𝑘−1)diperoleh 
dari daftar distribusi Chi Kuadrat dengan peluang (1−∝) dan dk 
(k-1) 








e. Membuat Tabel 
Tabel 3.3 Uji Bartlett 




1  𝑛1 − 1 1/𝑛1 − 1 𝑠1
2 𝐿𝑜𝑔𝑠1
2 (𝑛1 − 1)𝐿𝑜𝑔𝑠1
2 (𝑛1 − 1)𝑆1
2 
2  𝑛2 − 1 1/𝑛2 − 1 𝑠2
2 𝐿𝑜𝑔𝑠2
2 (𝑛2 − 1)𝐿𝑜𝑔𝑠2
2 (𝑛2 − 1)𝑆2
2 
k 
 𝑛𝑘 − 1 1/𝑛𝑘 − 1 𝑠𝑘
2 𝐿𝑜𝑔𝑠𝑘
2 (𝑛𝑘 − 1)𝐿𝑜𝑔𝑠𝑘





















g. Menghitung harga satuan dari semua sampel(B) 
𝐵 = (log 𝑠2) Σ(𝑛𝑖 − 1) 
h. Menghitung nilai statistik uji chi-kuadrat 






Dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5%, tolak Ho jika 𝒳2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔≥ 
𝒳   (1− 𝛼)(𝑘−1)
2 , dimana   𝒳   (1− 𝛼)(𝑘−1)
2  didapat dari daftar 
distribusi Chi-Kuadrat dengan peluang (1 - 𝛼) dan db= (k–1), 
dan Ho diterima untuk harga yang lain. 
 
3. Analisis Data Sesudah Penelitian. 
a. Uji Hipotesis. 
1) Uji Proporsi Satu Pihak Kanan untuk menguji hipotesis 
pertama. 
a) Menentukan Hipotesis 
Ho : 𝜇 ≤ 55 % 
Artinya : prestasibelajar matematika peserta didik dengan 
diajar menggunakan aplikasi google classroomtidak lebih 
dari55% peserta didik yang nilainyamelampaui KKM (70). 
H1:𝜇 > 55 % 
Artinya : prestasibelajar matematika peserta didik dengan 
diajar menggunakan aplikasi google classroomlebih dari 55% 
peserta didik yang nilainya melampaui KKM(70). 
b) Menentukan Taraf Signifikansi 
Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. 





Menurut sudjana (2013:234) untuk menghitung uji proporsi 
digunakan rumus sebagai berikut : 








Keterangan :  
y : banyaknya peserta didik nilainya mencapai KKM70 
n : banyaknya sampel 
𝜋0: nilai proporsi yang dihipotesiskan (55%) 
 
d) Kesimpulan 
Hasil perhitungan dari statistik uji kemudian dibandingkan 
dengan ztabel dengan kriteria pengujian 5%. Ho ditolak jika 
zhitung≥ ztabel. 
2) Uji CV untuk menguji hipotesis kedua. 
 Untuk mengetahui pengaruh aplikasi google classroom 
terhadap prestasi belajar peserta didik. 
a. Statistik Uji. 





𝑅𝑆𝐷  : Simpangan baku relatif 
𝑆𝐷   :  Simpangan baku 
𝑥: Nilai rata-rata Pengukuran 
3) Analisis deskriptif untuk menguji hipotesis ketiga. 
 Untuk mengetahui pengaruh aplikasi google classroom 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Objek Penelitian dan Data. 
 
1. Deskripsi Objek Penelitian. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA NEGERI 1 DUKUHWARU 
yang terletak di Jl. Pramuka No.48, Keplik, Dukuhwaru, Tegal, Jawa 
Tengah 52451. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 10 April 
sampai dengan 15 April 2020 selama lima hari dengan materi yang 
diajarkan adalah konsep dasar turunan fungsi aljabar, turunan pertama 
fungsi aljabar, turunan kedua fungsi aljabar, nilai turunan fungsi 
aljabar, turunan fungsi trigonometri. Populasi yang diambil adalah 
kelas XI SMA NEGERI 1 DUKUHWARU yang terdiri dari 4 kelas XI 
IPA dan 5 kelas XI IPS. Pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive Sampling. Sampel diambil satu kelas yaitu kelas XI IPA 3 
sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 35 peserta didik. 
SMA NEGERI 1 DUKUHWARU merupakan sekolah yang 
menerapkan kurikulum 2013. Pada saat situasi seperti ini dengan 
adanya wabah Covid-19 SMA N 1 DUKUHWARU beralih ke  
pembelajaran online. Di kurikulum 2013 materi turunan fungsi 
merupakan salah satu materi pokok di kelas XI semester 2. Untuk nilai 






Pada XI IPA 3 sebelumnya pembelajaran secara konvensional sebelum 
adanya wabah Covid-19. Dalam pembelajaran konvensional 
pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran kurang efektif. 
Pada saat wabah yang sedang terjadi saat ini untuk menghindari yang 
namanya social distancing SMA N 1 Dukuhwaru langsung 
menyikapinya dengan beralih pembelajaran secara online untuk 
mengurangi penularan virus corona. Media yang digunakan dalam 
pembelajaran  online adalah aplikasi google classroom. 
 
2. Deskripsi Data Variabel Penelitian 
Data prestasibelajar dalam penelitian ini diperoleh dari nilai tes 
prestasibelajar matematika yang dilaksanakan akhir penelitian 
(posttest)  pada materi pokok turunan pertama fungsi aljabar, turunan 
kedua fungsi aljabar, nilai turunan fungsi aljabar, turunan fungsi 
trigonometri. Instrumen tes berbentuk pilihan ganda yang berjumlah 
25 butir soal yang sudah valid. Tes ini diberikan kepada peserta didik 
kelas XI IPA 3. Data hasil tes prestasi belajar matematika sebelum 
pembelajaran online dan sesudah pembelajaran onlineakan 









a. Kelas eksperimen sebelum pembelajaran online 
Tabel 4.1 Distribusi Data Prestasi Belajar Sebelum pembelajaran 
online 
  Rentang frequency 
20 0-20 0 
40 21-40 0 
60 41-60 18 
80 61-80 15 
100 81-100 2 
 
 
Gambar 4.1 Histogram PrestasiBelajar Matematika 
Sebelum pembelajaran online 
 
Dilihat dari gambar 4.1 dapat dideskripsikan bahwa prestasibelajar 
peserta didik pada kelas eksperimen sebelum pembelajaran online 
menunjukan bahwa nilai terendah pada kisaran interval nilai 41 sampai 
60 dan nilai tertinggi kisaran interval nilai 81-100. Sedangkan 
















b. Kelas eksperimen setelah pembelajaran online 









Gambar 4.2 Histogram Prestasi belajar Belajar Matematika 
Setelah pembelajaran online 
 
Dilihat dari gambar 4.2 dapat dideskripsikan bahwa Prestasi 
belajar peserta didik pada kelas eksperimen setelah pembelajaran 
online menunjukan bahwa nilai terendah pada kisaran interval nilai 
41sampai 60 dan nilai tertinggi kisaran interval nilai 81-100. 
Sedangkan modusnya terdapat pada interval nilai 81-100. 
Perbandingan data statistikprestasi belajar matematika peserta 
didik kelas eksperimen sebelum pembelajaran online dan kelas 




















Tabel 4.3 Data Statistik Prestasi Belajar Kelas Eksperimen sebelum 
pembelajaran online dan Kelas Eksperimen setelah pembelajaran 
online. 
 










1.  Mean 63,7 78,3 
2.  Median 60 85 
3.  Modus 60 85 
4.  Max 90 95 
5.  Min 50 50 
6.  St.deviasi 10,80188 14,24279 
7.  varians 116,6807 202,8571 
 
 
Dari Tabel 4.3 dapat deskripsikan bahwa nilai uji tes prestasi 
belajar kelas Eksperimen sebelum pembelajaran online mempunyai 
nilai rataan sebesar 63,7. Nilai tertinggi sebesar 90 dan nilai terendah 
sebesar 30. Mempunyai median 60, modus sebesar 60, memiliki 
standar deviasi sebesar 10,80188, dan varian sebesar 116,6807. 
Sedangkan nilai tes prestasi belajar kelas Eksperimen setelah 
pembelajaran online mempunyai rataan sebesar78,3. Nilai tertinggi 
sebesar  95 dan nilai terendah sebesar 50. Mempunyai median 85, 
modus sebesar 85, memiliki standar deviasi sebesar14,24279, dan  





Eksperimen setelah pembelajaran online lebih besar dari kelas 
Eksperimen sebelum pembelajaran online, maka kelas Eksperimen 
setelah pembelajaran online mempunyai prestasi belajar yang lebih 
baik daripada kelas Eksperimen sebelum pembelajaran online. 
B. Analisis Data 
1. Uji prasyarat analisis data 
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan 
pengujian normalitas dan homogenitas data hasil belajar peserta didik. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan atau 
menunjukan bahwa sampel berasal dari .populasi yang berdistribusi 
normal. Uji normalitas nilaihasil belajar menggunakan uji 
lilieforsdengan taraf signifikan 5%. Adapun ringkasan hasil 
perhitungan uji normalitas data sebagai berikut : 
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas prestasi Belajar Peserta Didik 





0,120237  0,149761  Normal 
 
Berdasarkan Tabel 4.4, menunjukan 
bahwaLhitung<Ltabelatau0,0120237<0,149761, maka Ho diterima. Jadi, 
sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.Perhitungan 







b. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran 
data nilai prestasi belajar mempunyai keragaman homogen atau tidak. 
Untuk menguji homogenitas digunakan uji Bartlett pada taraf 
signifikansi 5%. Adapun perhitungan homogenitas sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Hasil Uji Homogenitas Nilai Prestasi Belajar  
Peserta Didik 
𝜒²hitung 𝜒²tabel Kesimpulan 
0 3,84146 Homogen 
Dari uji homogenitas pada Tabel 4.5, menunjukan bahwa𝜒²hitung<
𝜒²tabel atau 0<3,84146 untuk nilai prestasi belajar matematika peserta 
didik,maka Ho diterima artinya sampel berasal dari populasi yang 
mempunyai keragaman homogen.Perhitungan selengkapnya dapat 
dilihat pada lampiran 5 halaman 61. 
2. Uji Hipotesis. 
a. Uji Hipotesis Pertama (Uji Proporsi Satu Pihak Kanan) 
Pengujian hipotesis digunakan untuk menjawab hipotesis 
pertama yaitu menghitung ketuntasan hasil belajar peserta didik yang 
diajar dengan menggunakan aplikasi google classroomdimana nilai 
proporsi yang dihipotesiskan (𝜋0) adalah 55%maka dilakukan uji 
proporsi satu pihak kanan. Berikut ini rangkuman hasil perhitungan 






Tabel 4.6 Hasil Uji Proporsi Satu Pihak Kanan Prestasi Belajar 
Variabel 







Hasil perhitungan uji proposi menunjukan bahwa 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
3,125kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan nilai tabel z 
menggunakan taraf nyata α = 5% maka diperoleh 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,63. 
Dengan demikian hasilnya adalah 3,125 > 1,63  atau 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
maka 𝐻0ditolak. Artinya hasil belajar peserta didik menggunakan 
aplikasi google classroomyang melampaui KKM (70) lebih dari 55 
%.Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11 halaman 
88-89. 
b. Uji Hipotesis Kedua (Uji CV). 
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui prestasi belajar 
peserta didik setelah pembelajaran online menggunakan aplikasi 
google classroom lebih baik dari pembelajaran sebelum online. 
Tabel 4.7 Hasil Uji CV Prestasi Belajar Matematika 
 







Dari hasil uji CV menunjukan bahwa 𝐶𝑉 2 > 𝐶𝑉 1. Dengan 





setelah pembelajaran online lebih baik dari pembelajaran sebelum 
online.Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11  
halaman 90. 
c. Deskripsi Hipotesis Ketiga 
Pada keaktifan ada prosentase kriteria yang dapat dikatakan 
keaktifan sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Berikut adalah 
deskripsi skor. Dikatakan sangat baik jika skor lebih dari 75 % sampai 
100 %, dikatakan baik jika skor lebih dari 50 % sampai 75%, 
dikatakan cukup jika skor lebih dari 25 % sampai 50 %, dikatakan 
kurang jika skor lebih dari 0 % sampai 25%.  










9 29 % 
pada tabel di atas dapat dideskripsikan peserta didik yang 
mendapatkan tingkat keaktifan sangat baik ada 26 peserta didik dan 
yang mendapatkan tingkat keaktifan baik ada 9 peserta didik. 
Prosentase peserta didik tingkat keaktifan sangat baik sebanyak 71 % 
dan tingkat keaktifan baik sebanyak 29%. Jadi, keaktifan peserta didik 
pada pembelajaran online menggunakan aplikasi google classroom 
sangat baik, dikarenakan saat pembelajaran online banyak peserta 





diberikan oleh guru.Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 
lampiran 12 halaman 91. 
 
C. Pembahasan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA N 1 Dukuhwaru pada 
peserta didik kelas XIsemester genap tahun pelajaran 2019/2020 materi 
Turunan Fungsi aljabar menunjukan bahwa prestasibelajar dan keaktifan 
peserta didik yang diajar menggunakan aplikasi google classroom dalam 
pembelajaran online lebih baik dari pada yang diajar secara 
langsung.materi sebelum pembelajaran online adalah materi Limit dan 
materi pada saat pembelajaran online adalah turunan fungsi aljabar. 
Hasil hipotesis pertama melalui uji proporsi satu pihak kanan, prestasi 
belajar matematika yang diajarkan menggunakan aplikasi google 
classroomyang nilainya melampaui KKM lebih dari55%. Nilai KKM mata 
pelajaran matematika yang ditetapkan yaitu 70. Hasil uji proporsi hipotesis 
pertama bahwa ada peningkatan prestasi belajar peserta didik setelah 
menggunakan aplikasi google classroom dalam pembelajaran online.Hasil 
hipotesis kedua melalui uji t pihak kanan menunjukkan bahwa 
pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi google classroomlebih 
baik dengan pembelajaran langsung. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-
ratates prestasibelajar peserta didikpembelajaran daring sebesar 
78,3sedangkan nilai rata-rata tes hasil prestasibelajar pembelajaran secara 





peserta didik pada pembelajaran daring aktif. Hal ini kita bisa lihat bahwa 
sebagian besar peserta didik sudah sangat aktif dalam pembelajaran daring 
dengan menggunakan aplikasi google classroom. Rata-rata peserta didik 
mencapai persentase kisaran 75 % - 100 %. Dari 35 peserta didik 
mendapatkan predikat sangat baik ada 26 peserta didik, karena pada saat 
pembelajaran online peserta didik lebih aktif bertanya saat mengalami 
kesulitan memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. 
Pembelajaran secara online lebih efektif dibandingkan pembelajaran 
secara langsung dikarenakan peserta didik lebih leluasa dalam memahami 
materi dan mengerjakan soal yang diberikan guru dalam proses belajar 
mengajar. Peserta didik saat mengerjakan soal bisa membuka buku catatan 
dan mencari referensi cara mengerjakan soal tersebut melalui video di 
youtube, berbeda dengan pembelajaran langsung peserta didik tidak 
leluasa saat mengerjakan soal yang diberikan oleh guru karena peserta 
didik tidak diperbolehkan melihat catatan ataupun membuka handphone. 
Selain itu, saat pembelajaran online berlangsung peserta didik aktif 
bertanya saat kurang memahami materi yang sudah diberikan oleh guru.  
Secara keseluruhan, prestasibelajar matematika  dan keaktifan peserta 
didik yang diajar dengan menggunakan aplikasi google classroom dalam 
pembelajaran daring lebih baik dari peserta didik yang diajar dengan 
pembelajaransecara langsung pada kelas XI semester genap SMA Negeri 





aljabar. Dengan demikian, pembelajaran daring dengan menggunakan 
aplikasi google classroom dapat diterapkan di sekolah. 
penelitian tentang penggunaan aplikasi google classroom sudah 
pernah diteliti oleh yuda darmawan pada tahun 2019 hasil penelitiannya 
bahwa pembelajaran berbasis daring efektif untuk melengkapi 
implementasi dari pendekatan. Selain itu aplikasi google classroom dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik.  
Pada saat melakukan penelitian banyak hambatan yang harus dilalui 
oleh peneliti, yaitu kondisi kuota peserta didik untuk melakukan 
pembelajaran daring. Di dalam pembelajaran daring banyak peserta didik 
yang tidak aktif dalam classroom karena keterbatasan fasilitas untuk 
melakukan pembelajaran daring. Selain itu untuk memasukan peserta didik 
ke grup aplikasi google classroomserta pengumpulan tugas peserta didik 
membutuhkan waktu yang lumayan lama, selain itu peserta didik harus 










Berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh, maka diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Prestasibelajarpeserta didik kelas XI SMA Negeri 1 Dukuhwaru Tahun 
Pelajaran 2019/2020 yang diajar menggunakan aplikasi google 
classroomyang nilainya melampauiKKM  lebih dari55%. 
2. Peningkatan Prestasibelajar peserta didik yang diajar menggunakan 
aplikasi google classroomdengan peserta didik yang diajar 
menggunakan pembelajaran langsung. 
3. Tingkat keaktifan peserta didik pembelajaran menggunakan aplikasi 
google classroom baik. 
B. Saran. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang “Keefektifan Penggunaan 
Aplikasi Google Classroom dalam Pembelajaran Terhadap 
PrestasiBelajar dan Keaktifan peserta didik SMA Negeri 1 Dukuhwaru”, 
ada beberapa saran yang dikemukakan sebagai berikut : 
1. Guru mata pelajaran matematika hendaknya dapat menggunakan 
aplikasi google classroom dalam pembelajaran daring karena sudah 





2. Bagi sekolah, aplikasi google classroomdapat dijadikan salah satu 
alternatif dalam kegiatan pembelajaran online. 
3. Bagi peserta didik sebaiknya bisa menyimpan data pembelajaran yang 
diberikan oleh guru melalui aplikasi google classroom sehingga bisa 
buat belajar di rumah. 
4. Bagi pembaca, skripsi ini dapat dijadikan referensi untuk mengadakan 
penelitian lebih lanjut dengan populasi dan sampel yang berbeda guna 
memperkuat keberhasilan aplikasi google classroomterhadap hasil 
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Lampiran 1. Daftar Nama kelas eksprimen 
 
Kode Nama siswa 
E-01 Adhelya Zalianty 
E-02 Ahmad Fauzi  
E-03 Aisah AL Indri  
E-04 Alaidin Mujadidih AL Masrif  
E-05 Amaylia Mauldi Wulandari  
E-06 Andrian Warsito  
E-07 Annisah Sukmaeni Fijri  
E-08 Arkan Malik AL Saleh  
E-09 Astria Apriliani  
E-10 Ayu Triloka  
E-11 Dia Ananda Putri  
E-12 Diah Ambar Ayu Anjani  
E-13 Ekhi Prihandini  
E-14 Fajran AL Kafi  
E-15 Fatimatuzzahro  
E-16 Felisha Bilqis Faliera  
E-17 Indra Saputra  
E-18 Indriatun Ainun Putri  
E-19 Irma Bela Uci Pratama  
E-20 Izzah Awwaliyatun Latifah  
E-21 Marisa Festy Hartama  
E-22 Mila Syarifah Mohamad  
E-23 Faiz Ainur Rofiq  
E-24 Neli Aprinda  
E-25 Nirwana Herman  
E-26 Nisa Sabrina Aulia  
E-27 Nur Rosilah  
E-28 Putri Musfikatul Huda  
E-29 Riki Dwi Setiawan  
E-30 Riko  
E-31 Rizky Maulidyah Awaliah  
E-32 Santi Yulinar  
E-33 Shoofii Ashiilah Yaasmiin  
E-34 Takhani Damesari  






























































































Lampiran 4. Tabel Uji Normalitas Prasyarat. 
 
Tabel uji normalitas prasyarat 
No Kode 










































































0.34386 0.36548 0.48571 0.120237 
18 E-21 65 0.11903 0.54737 0.62857 0.081198 
19 E-23 65 0.11903 0.54737 0.62857 0.081198 
20 E-32 65 0.11903 0.54737 0.62857 0.081198 





24 E-27 65 0.11903 0.54737 0.62857 0.081198 
25 E-31 65 0.11903 0.54737 0.62857 0.081198 
22 E-17 65 0.11903 0.54737 0.62857 0.081198 
23 E-24 70 0.58191 0.71969 0.74286 0.023171 
31 E-30 70 0.58191 0.71969 0.74286 0.023171 
26 E-03 70 0.58191 0.71969 0.74286 0.023171 
28 E-14 75 1.04479 0.85194 0.85714 0.005203 
29 E-25 75 1.04479 0.85194 0.85714 0.005203 
30 E-29 75 1.04479 0.85194 0.85714 0.005203 
32 E-13 80 1.50767 0.93418 0.94286 0.008676 
33 E-22 80 1.50767 0.93418 0.94286 0.008676 
34 E-01 90 2.43344 0.99252 1 0.007478 
35 E-02 90 2.43344 0.99252 1 0.007478 
N 35       
L 
hitung 0.120237 
jumlah 2230      L tabel 0.149761 
  63.71429          








Lampiran 5. Tabel Uji Prasyarat Homogenitas 
 
NO KODE Y Y^2 
1 E-01 90 8100 
2 E-02 90 8100 
3 E-03 70 4900 
4 E-04 65 4225 
5 E-05 50 2500 
6 E-06 55 3025 
7 E-07 55 3025 
8 E-08 60 3600 
9 E-09 60 3600 
10 E-10 50 2500 
11 E-11 50 2500 
12 E-12 60 3600 
13 E-13 80 6400 
14 E-14 75 5625 
15 E-15 55 3025 
16 E-16 60 3600 
17 E-17 65 4225 
18 E-18 60 3600 
19 E-19 60 3600 
20 E-20 50 2500 
21 E-21 65 4225 
22 E-22 80 6400 
23 E-23 65 4225 
24 E-24 70 4900 
25 E-25 75 5625 
26 E-26 50 2500 
27 E-27 65 4225 
28 E-28 60 3600 
29 E-29 75 5625 
30 E-30 70 4900 
31 E-31 65 4225 
32 E-32 65 4225 
33 E-33 50 2500 
34 E-34 60 3600 
35 E-35 55 3025 





rata-rata   63.71429   
varian 
S^2   116.6807   
 
Sampel n dk 1/dk s^2 log s^2 
dk log 
s^2 dk s^2 
1 35 34 0.029412 116.6807 2.066999 70.27796 3967.143 
Jumlah 35 34 0.029412 116.6807   70.27796 3967.143 
s^2 gab             116.6807 
Log         2.066999 
B         70.27796 
X 
HITUNG         0 










Lampiran 6  






 : SMA NEGERI 1 DUKUHWARU 
Mata Pelajaran  
 : Matematika Wajib 
Kelas/Semester  
 : XI / Genap 
Materi Pokok         : Turunan Fungsi Aljabar 
Alokasi Waktu  
 : 16 JP (8 Kali Tatap Muka) 
 
Kompetensi Inti 
• KI-1 dan KI-2:Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 
dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 
santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung 
jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai 
dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan 
kawasan internasional”. 
• KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah 
• KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator 
3.8  Menjelaskan sifat-sifat turunan 
fungsi aljabar dan menentukan 
turunan fungsi aljabar 
menggunakan definisi atau 
• Menjelaskan pengertian turunan 
• Mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat 
turunan fungsi aljabar. 





sifat-sifat turunan fungsi aljabar 
4.8  Menyelesaikan masalah yang 
berkaitan dengan turunan 
fungsi aljabar 
• Menggunakan prosedur untuk 
menentukan turunan fungsi aljabar 
menggunakan definisi atau sifat-sifat 
turunan fungsi 
3.9  Menganalisis keberkaitanan 
turunan pertama fungsi dengan 
nilai maksimum, nilai 
minimum, dan selang 
kemonotonan fungsi, serta 
kemiringan garis singgung 
kurva 
• Menjelaskan konsep nilai-nilai stasioner 
• Menjelaskan fungsi naik dan fungsi turun 
• Menjelaskan persamaan garis singgung 
dan garis normal 
• Mengidentifikasi fakta pada turunan 
pertama fungsi yang terkait dengan nilai 
maksimum, nilai minimum, dan selang 
kemonotonan fungsi, serta kemiringan 
garis singgung kurva 
4.9  Menggunakan turunan pertama 
fungsi untuk menentukan titik 
maksimum, titik minimum, 
dan selang kemonotonan 
fungsi, serta kemiringan garis 
singgung kurva, persamaan 
garis singgung, dan garis 
normal kurva berkaitan dengan 
masalah kontekstual 
• Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan titik maksimum, titik 
minimum, dan selang kemonotonan 
fungsi, serta kemiringan garis singgung 
kurva, persamaan garis singgung, dan 
garis normal kurva dengan memakai 
turunan pertama 
• Menyajikan penyelesaian masalah yang 
berkaitan dengan turunan fungsi aljabar 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 
• Menjelaskan pengertian turunan 
• Mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. 
• Menjelaskan penerapan turunan fungsi aljabar 
• Menggunakan prosedur untuk menentukan turunan fungsi aljabar 
menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi 
• Menjelaskan konsep nilai-nilai stasioner 
• Menjelaskan fungsi naik dan fungsi turun 
• Menjelaskan persamaan garis singgung dan garis normal 
• Mengidentifikasi fakta pada turunan pertama fungsi yang terkait dengan 
nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta 
kemiringan garis singgung kurva 
• Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan titik 
maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta 
kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis 
normal kurva dengan memakai turunan pertama 








C. Materi Pembelajaran 
Turunan Fungsi Aljabar 
• Pengertian Turunan 
• Sifat-Sifat Turunan Fungsi Aljabar 
• Penerapan Turunan Fungsi Aljabar 
• Nilai-Nilai Stasioner 
• Fungsi Naik dan Fungsi Turun 
• Persamaan Garis Singgung dan Garis Normal 
D. Metode Pembelajaran 
Pendekatan : Scientific Learning 
E. Media Pembelajaran 
Media/Alat:  
❖ Worksheet atau lembar kerja (siswa) 
❖ Lembar penilaian 
❖ Laptop & infocus 
❖ Cetak: buku, modul, brosur, leaflet, dan gambar. 
❖ Aplikasi google classroom 
 
Bahan : 
❖ Spidol / kapur berwarna 
 
F. Sumber Belajar 
❖ Buku penunjang kurikulum 2013 mata  pelajaran Matematika Wajib Kelas 
XI Kemendikbud, Tahun 2016 
❖ Pengalaman peserta didik dan guru 
❖ Manusia dalam lingkungan: guru, pustakawan, laboran, dan penutur nativ. 
 
G. Langkah-langkah pembelajaran 
Pertemuan 1 
kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 
pendahuluan 1. Guru memberikan salam 
dan mengajak peserta 
didik berdo’a. 
2. Guru mengecek 
kehadiran peserta didik. 
3. Guru memberikan 
gambaran tentang 
pentingnya memahami 




Inti 1. Fase 1: orientasi peserta 
didik pada masalah 
• Guru menyampaikan 









melalui aplikasi google 
classroom 
• Guru memberikan contoh 
soal mengenai definisi 
turunan melalui aplikasi 
google classroom 
• Jika ada masalah yang di 
hadapi  








penutup 1. Guru review materi yang 
sudah di ajarkan hari ini 
melalui aplikasi google 
classroom. 
2. Guru memberikan 
kesimpulan hasil 
pembelajaran. 
3. Guru memberikan materi 
yang akan dibahas 
minggu depan melalui 
aplikasi google 
classroom kepada peserta 
didik. 
4. Guru mengakhiri 
kegiatan belajar dengan 
memberikan pesan untuk 
tetap belajar.l 
























Pertemuan 2 dan 3 
 




1. Guru memberi salam dan mengajak peserta 
didik berdo’a. 
2. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
3. Guru memberikan gambaran tentang 
pentingnya memahami  




1. Fase 1: orientasi peserta didik  pada 
masalah 
• Guru Membahas materi yang sudah di 
berikan minggu kemarin melalui aplikasi 
google classroom. 
• Guru memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bertanya tentang materi 
sebelumnya, apabila peserta didik sudah paham 
guru melanjutkan materi yang sudah diberikan 
pada pertemuan sebelumnya. 
• Guru menyampaikan materi sifat-sifat 
turunan fungsi aljabar 
• Guru memberikan contoh soal sifat-sifat 
turunan fungsi aljabar. 
• Jika ada masalah yang di hadapi peserta 









Penutup 1. Guru review materi yang sudah di ajarkan 
hari ini. 
2. Guru memberikan kesimpulan hasil 
pembelajaran. 
3. Guru memberikan bahan materi turunan 
fungsi aljabar kepada peserta didik melalui 
aplikasi google classrom. 
4. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan 
memberikan pesan untuk tetap belajar. 

















Pertemuan 4 dan 5 
 
kegiatan Deskripsi Alokasi 
waktu 
pendahuluan 1. Guru memberi salam dan 
mengajak peserta didik 
berdo’a. 
2. Guru mengecek kehadiran 
peserta didik. 
3. Guru memberikan gambaran 
tentang pentingnya 
memahami menentukan 
turunan fungsi aljabar.   
15 menit 
inti 1. Fase 1: orientasi peserta 
didik pada masalah 
• Guru menyampaikan 
materi turunan fungsi aljabar 
kembali yang sudah di 
berikan melalui aplikasi 
google classroom. 
• Guru memberikan contoh 
soal turunan fungsi aljabar 
• Jika ada masalah yang di 










penutup 1. Guru review materi yang 
sudah di ajarkan hari ini. 
2. Guru memberikan 
kesimpulan hasil 
pembelajaran. 
3. Guru memberikan materi 
garis singgung dan garis 
normal pada grafik kepada 
peserta didik melalui aplikasi 
google classroom. 
4. Guru mengakhiri kegiatan 
belajar dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar. 















Pertemuan 6 dan 7 
 
kegiatan Deskripsi Alokasi waktu 
pendahulua
n 
1. Guru memberi salam dan 
mengajak peserta didik 
berdo’a. 
2. Guru mengecek 
kehadiran peserta didik. 
3. Guru memberikan 
gambaran tentang 
pentingnya memahami 
garis singgung dan garis 
normal pada grafik. 
15 menit 
inti 1. Fase 1: orientasi peserta 
didik pada masalah 
• Guru mengulang 
materi garis singgung dan 
garis normal pada grafik 
yang sudah di berikan 
melalui  aplikasi google 
classroom. 
• Guru memberikan 
contoh soal garis 
singgung dan garis 
normal pada grafik . 
• Jika ada masalah 
yang di hadapi peserta 









Penutup 1. Guru review materi yang 
sudah di ajarkan hari ini. 
2. Guru memberikan 
kesimpulan hasil 
pembelajaran. 
3. Guru memberikan tugas 
PR kepada peserta didik 
melalui aplikasi google 
classroom. 
4. Guru mengakhiri 
kegiatan belajar dengan 















kegiatan Deskripsi Alokasi 
waktu 
pendahuluan 1. Guru memberi salam dan 
mengajak peserta didik berdo’a. 
2. Guru mengecek kehadiran 
peserta didik. 
3. Guru memberikan gambaran 
tentang pentingnya memahami 
tranformasi dan Komposisi 
transformasi 
15 menit 
Inti Ulangan harian bab Turunan 
fungsi aljabar  
60 menit 
Penutup 1. Guru mengakhiri kegiatan 
belajar dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar. 






A. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 
 
1. Teknik Penilaian (terlampir) 
a. Sikap 
- Penilaian Observasi 
Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku 
peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran 
maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. 
Berikut contoh instrumen penilaian sikap 
N
o 








BS JJ TJ DS 
1 Soenarto 75 75 50 75 275 68,75 C 




• BS : Bekerja Sama 
• JJ : Jujur 
• TJ : Tanggun Jawab 







1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria: 
100  = Sangat Baik 
75 = Baik 
50  = Cukup 
25  = Kurang 
2. Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah 
kriteria = 100 x 4 = 400 
3. Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275 : 
4 = 68,75 
4. Kode nilai / predikat : 
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 
50,01 – 75,00 = Baik (B) 
25,01 – 50,00  = Cukup (C) 
00,00 –  25,00 = Kurang (K) 
5. Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang 
ingin dinilai 
 
- Penilaian Diri 
Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada 
peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk 
menilai kemampuan dirinya sendiri. Namun agar penilaian tetap 
bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu 
tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan 
dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan 
digunakan, dan merumuskan format penilaiannya Jadi, singkatnya 
format penilaiannya disiapkan oleh guru terlebih dahulu. Berikut 
Contoh format penilaian : 






1 Selama diskusi, saya ikut 
serta mengusulkan 
ide/gagasan. 
50  250 62,50 C 
2 Ketika kami berdiskusi, setiap 
anggota mendapatkan 
kesempatan untuk berbicara. 
 50 
3 Saya ikut serta dalam 
membuat kesimpulan hasil 
diskusi kelompok. 
50  
4 ... 100  
 
Catatan : 





2. Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = 4 
x 100 = 400 
3. Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = 
(250 : 400) x 100 = 62,50 
4. Kode nilai / predikat : 
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB) 
50,01 – 75,00 = Baik (B) 
25,01 – 50,00  = Cukup (C) 
00,00 –  25,00 = Kurang (K) 
5. Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi 
pengetahuan dan keterampilan 
 
b. Pengetahuan 
- Tertulis Uraian dan atau Pilihan Ganda(Lihat lampiran) 
 
c. Keterampilan 
- Penilaian Unjuk Kerja 
Contoh instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen 
penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut: 
 
Instrumen Penilaian 
























    
4 Pelafalan     
 
Kriteria penilaian (skor) 
100  = Sangat Baik 
75 = Baik 
50  = Kurang Baik 





Cara mencari nilai (N) = Jumalah skor yang diperoleh siswa dibagi 
jumlah skor maksimal dikali skor ideal (100) 
 
Instrumen Penilaian Diskusi 
No Aspek yang 
Dinilai 
100 75 50 25 
1 Penguasaan 
materi diskusi 




    
3 Kemampuan 
mengolah kata 




    
 
Keterangan : 
100  = Sangat Baik 
75 = Baik 
50  = Kurang Baik 
25  = Tidak Baik 
 
- Penilaian Proyek(Lihat Lampiran) 
- Penilaian Produk(Lihat Lampiran) 
- Penilaian Portofolio 
Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti 




2. Instrumen Penilaian (terlampir) 
a. Pertemuan Pertama 
b. Pertemuan Kedua 
c. Pertemuan Ketiga 
 





100 75 50 25 
1      
2      
3      





Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal 
(KKM), maka guru bisa memberikan soal tambahan misalnya sebagai 
berikut : 
1) Jelaskan tentang Sistem Pembagian Kekuasaan Negara! 
2) Jelaskan tentang Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara 
Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian! 
3) Jelaskan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan 
pemerintahan! 
 
CONTOH PROGRAM REMIDI 
 
Sekolah : …………………………………………….. 
Kelas/Semester : …………………………………………….. 
Mata Pelajaran : …………………………………………….. 
Ulangan Harian Ke  : …………………………………………….. 
Tanggal Ulangan Harian : …………………………………………….. 
Bentuk Ulangan Harian : …………………………………………….. 
Materi Ulangan Harian : …………………………………………….. 
(KD / Indikator) : …………………………………………….. 


















1       
2       
3       
4       
5       
6       

















Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati, karena telah 
mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Guru memberikan soal 
pengayaan sebagai berikut : 
1) Membaca buku-buku tentang Nilai-nilai Pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara yang 
relevan.  
2) Mencari informasi secara online tentang Nilai-nilai Pancasila 
dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara 
3) Membaca surat kabar, majalah, serta berita online tentang 
Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan 
pemerintahan Negara 
4) Mengamati langsung tentang Nilai-nilai Pancasila dalam 
kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara yang 










Lampiran 7. Soal hasil belajar 
 
INSTRUMEN SOAL TES 
 PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA. 
 
Mata Pelajaran       : Matematika  
Materi Pokok         : Turunan 
Kelas / Semester     : XI / 2 
Waktu                     : 2 × 45 menit. 
A. Petunjuk Umum. 
1. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas, dan nomor absen pada lembar 
jawab. 
2. Periksa dan bacalah soal serta petunjuk pengerjaan sebelum anda 
menjawab. 
3. Tanyakan pada guru jika ada soal yang kurang jelas. 
4. Dahulukan menjawab soal-soal yang anda anggap mudah. 
5. Periksalah kembali semua pekerjaan sebelum diserahkan kepada 
pengawas. 
6. Selamat mengerjakan. 
 
B. Petunjuk Khusus. 
Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang benar pada lembar 
jawab yang tersedia!  
 













































4. Turunan pertama dari fungsi 𝑓(𝑥) = 3𝑥
1








































5. Turunan pertama dari fungsi 𝑓(𝑥) = 5(𝑥2 + 4𝑥)adalah… 
 
A. 𝑓′(𝑥) = 20𝑥 + 20 
 
B. 𝑓′(𝑥) = 23𝑥 + 20 
 
C. 𝑓′(𝑥) = 20𝑥 + 35 
 
D. 𝑓′(𝑥) = 25𝑥 + 10 
 
E. 𝑓′(𝑥) = 25𝑥 + 20 
 
 
6.  Turunan kedua dari 𝑓(𝑥) = 5𝑥4 − 2𝑥2adalah 𝑓"(𝑥) = ⋯ 
 
A. 20𝑥3 − 4𝑥 
 
B. 20𝑥3 − 4 
 




E. 60𝑥2 − 4𝑥 
7. Turunan kedua dari 𝑓(𝑥) = 4𝑥2 −
1
𝑥2
 adalah 𝑓”(𝑥) = ⋯ 
 
A. 4𝑥2 − 𝑥−2 
 




D. 8 − 6𝑥−4 
 





















9. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 10𝑥2 + 25𝑥 + 5 dan 𝑓′(𝑥) adalah turunan 













10. Diketahui 𝑓(𝑥) = 6𝑥
3
2 dan 𝑓′(𝑥) adalah turunan pertama dari 𝑓(𝑥). Nilai 































12. Jika 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 − 3) maka 𝑓′(𝑥) = ⋯ 
 
A. 𝑥 − 3 
 
B. 𝑥 + 1 
 
C. 2𝑥 + 1 
 






13. Jika 𝑓(𝑥) = (2𝑥 − 1)2(𝑥 + 2), maka 𝑓′(𝑥) = ⋯ 
 
A. 4(2𝑥 − 1)(𝑥 + 3) 
 
B. 2(2𝑥 − 1)(5𝑥 + 6) 
 
C. (2𝑥 − 1)(6𝑥 + 5) 
 
D. (2𝑥 − 1)(6𝑥 + 11) 
 






































15. Diketahui 𝑓(𝑥) = (3𝑥2 − 5)4 jika 𝑓′(𝑥) adalah turunan pertama 𝑓(𝑥), 
maka nilai 𝑓′(𝑥) = ⋯ 
 
A. 4𝑥(3𝑥2 − 5)3 
 
B. 6𝑥(3𝑥2 − 5)3 
 
C. 12𝑥(3𝑥2 − 5)3 
 
D. 24𝑥(3𝑥2 − 5)3 
 
E. 48𝑥(3𝑥2 − 5)3 
































17. Jika 𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 3)5dengan 𝑓(𝑥) adalah turunan pertama dari 𝑓(𝑥), 












18. Jika 𝑓(𝑥) =
(𝑥4+2)
(𝑥2−2)











19. Turunan pertama dari 𝑓(𝑥) =
𝑥2−4
√𝑥















































20. Diketahui 𝑓(𝑥) =
2𝑥+4
1+√𝑥
. Jika 𝑓′(𝑥) adalah turunan pertama 𝑓(𝑥), maka 



























Lampiran 8. Tabel Distribusi Sebelum Daring 
 
Kode Y 𝑦2 
E-01 90 8100 
E-02 90 8100 
E-03 70 4900 
E-04 65 4225 
E-05 50 2500 
E-06 55 3025 
E-07 55 3025 
E-08 60 3600 
E-09 60 3600 
E-10 50 2500 
E-11 50 2500 
E-12 60 3600 
E-13 80 6400 
E-14 75 5625 
E-15 55 3025 
E-16 60 3600 
E-17 65 4225 
E-18 60 3600 
E-19 60 3600 
E-20 50 2500 
E-21 65 4225 
E-22 80 6400 
E-23 65 4225 
E-24 70 4900 
E-25 75 5625 
E-26 50 2500 
E-27 65 4225 
E-28 60 3600 
E-29 75 5625 
E-30 70 4900 
E-31 65 4225 
E-32 65 4225 
E-33 50 2500 
E-34 60 3600 
E-35 55 3025 










JUMLAH 2230 146050 
Mean 63.71429  
Median 60  
Modus 60  
Max 90  
Min 50  
st. deviasi 10.80188  





Lampiran 9. Tabel Distribusi Setelah Pembelajaran Daring 
Kode Y2 Y2^2 
E-01 85 7225 
E-02 70 4900 
E-03 90 8100 
E-04 65 4225 
E-05 85 7225 
E-06 60 3600 
E-07 70 4900 
E-08 90 8100 
E-09 90 8100 
E-10 80 6400 
E-11 50 2500 
E-12 85 7225 
E-13 50 2500 
E-14 55 3025 
E-15 90 8100 
E-16 85 7225 
E-17 90 8100 
E-18 75 5625 
E-19 85 7225 
E-20 95 9025 
E-21 85 7225 
E-22 95 9025 
E-23 85 7225 
E-24 55 3025 
E-25 95 9025 
E-26 75 5625 
E-27 80 6400 








E-29 75 5625 
E-30 60 3600 
E-31 85 7225 
E-32 50 2500 
E-33 85 7225 
E-34 95 9025 
E-35 85 7225 
      
Jumlah 2740 221400 
Mean 78.28571 6325.714 
Median 85   
Modus 85   
Max 95   
Min 50   
st.deviasi 14.24279   





Lampiran 10. Perhitungan Hipotesis Pertama. 
Perhitungan Uji Proporsi satu pihak kanan. 
1. Menentukan Hipotesis. 
a. Ho :  π ≤ 55 % 
Artinya : hasil belajar matematika peserta didik dengan diajar 
menggunakan aplikasi google classroomtidak lebih dari55% peserta didik 
yang nilainyamelampaui KKM (70). 
b. H1: π > 55 % 
Artinya : hasil belajar matematika peserta didik dengan diajar 
menggunakan aplikasi google classroomlebih dari 55% peserta didik yang 
nilainya melampaui KKM(70). 
2. Menentukan Taraf Signifikansi. 
Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. 
3. Statistika Uji. 




























Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis uji proporsi diperoleh 
nilai zhitung = 3,142. Kemudian dikonsultasikan dengan tabel distribusi ztabel = 
1,645. Karena zhitung>ztabel maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Jadi 
hasil belajar peserta didik dengan pembelajaran online berbantuan aplikasi 







Lampiran 11. Perhitungan Hipotesis Kedua. 
Perhitungan uji CV (Pembelajaran Sebelum Online) 
Kode Y1 Y1^2 
E-01 90 8100 
E-02 90 8100 
E-03 70 4900 
E-04 65 4225 
E-05 50 2500 
E-06 55 3025 
E-07 55 3025 
E-08 60 3600 
E-09 60 3600 
E-10 50 2500 
E-11 50 2500 
E-12 60 3600 
E-13 80 6400 
E-14 75 5625 
E-15 55 3025 
E-16 60 3600 
E-17 65 4225 
E-18 60 3600 
E-19 60 3600 
E-20 50 2500 
E-21 65 4225 
E-22 80 6400 
E-23 65 4225 
E-24 70 4900 
E-25 75 5625 
E-26 50 2500 
E-27 65 4225 
E-28 60 3600 
E-29 75 5625 
E-30 70 4900 
E-31 65 4225 
E-32 65 4225 
E-33 50 2500 
E-34 60 3600 
E-35 55 3025 
JUMLAH 2230 146050 
Mean 63.71429   
st. deviasi 10.80188   





Perhitungan uji CV (Pembelajaran Online) 
Kode Y2 Y2^2 
E-01 85 7225 
E-02 70 4900 
E-03 90 8100 
E-04 65 4225 
E-05 85 7225 
E-06 60 3600 
E-07 70 4900 
E-08 90 8100 
E-09 90 8100 
E-10 80 6400 
E-11 50 2500 
E-12 85 7225 
E-13 50 2500 
E-14 55 3025 
E-15 90 8100 
E-16 85 7225 
E-17 90 8100 
E-18 75 5625 
E-19 85 7225 
E-20 95 9025 
E-21 85 7225 
E-22 95 9025 
E-23 85 7225 
E-24 55 3025 
E-25 95 9025 
E-26 75 5625 
E-27 80 6400 
E-28 90 8100 
E-29 75 5625 
E-30 60 3600 
E-31 85 7225 
E-32 50 2500 
E-33 85 7225 
E-34 95 9025 
E-35 85 7225 
Jumlah 2740 221400 
Mean 78.28571 6325.714 
st.deviasi 14.24279   







Lampiran 12. Hasil Prosentase Keaktifan 
Kode Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Prosentase 
E-01 20 25 43 88 % 
E-02 20 20 35 75 % 
E-03 23 25 45 93 % 
E-04 24 20 34 78 % 
E-05 25 25 43 93 % 
E-06 20 19 30 69 % 
E-07 24 20 35 79 % 
E-08 19 25 45 89 % 
E-09 20 25 45 90 % 
E-10 21 19 40 80 % 
E-11 20 18 50 88 % 
E-12 22 20 43 85 % 
E-13 25 21 25 71 % 
E-14 21 19 27 85 % 
E-15 18 16 45 79 % 
E-16 16 15 43 74 % 
E-17 20 20 45 85 % 
E-18 16 21 37 74 % 
E-19 19 18 43 80 % 
E-20 20 17 47 84 % 





E-22 19 20 47 86 % 
E-23 20 22 43 85 % 
E-24 18 25 27 90 % 
E-25 17 19 47 83 % 
E-26 16 18 37 71 % 
E-27 15 17 40 72 % 
E-28 16 20 45 81 % 
E-29 19 19 37 75 % 
E-30 18 16 30 64 % 
E-31 15 17 37 69 
E-32 16 18 25 59 % 
E-33 20 20 37 63 % 
E-34 21 21 47 89 % 




























































Lampiran 45. Tabel distribusi liliefors (L)
0,01 0,05 0,1 0,15 0,2
n = 4 0,417 0,381 0,352 0,319 0,300
5 0,405 0,337 0,315 0,294 0,285
6 0,394 0,319 0,294 0,277 0,265
7 0,348 0,300 0,276 0,258 0,247
8 0,331 0,285 0,261 0,244 0,233
9 0,311 0,271 0,249 0,233 0,223
10 0,294 0,258 0,239 0,224 0,215
11 0,284 0,249 0,230 0,217 0,206
12 0,275 0,242 0,223 0,212 0,199
13 0,268 0,234 0,214 0,202 0,190
14 0,261 0,227 0,207 0,194 0,183
15 0,257 0,220 0,201 0,187 0,177
16 0,250 0,218 0,195 0,182 0,173
17 0,245 0,206 0,189 0,177 0,169
18 0,239 0,200 0,184 0,173 0,166
19 0,235 0,195 0,179 0,169 0,163
20 0,231 0,190 0,174 0,166 0,160
25 0,200 0,173 0,158 0,147 0,142
30 0.187 0,161 0,144 0,136 0,131
n > 30
 







Lampiran 17. Tabel Distribusi Z 
 

























Lampiran 48. Tabel distribusi normal (Z)
z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
-3,4 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002
-3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003
-3,2 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005
-3,1 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007
-3,0 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010
-2,9 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0014
-2,8 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019
-2,7 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026
-2,6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036
-2,5 0,0062 0,0062 0,0062 0,0062 0,0062 0,0062 0,0062 0,0062 0,0062 0,0062
-2,4 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064
-2,3 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0,0084
-2,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110
-2,1 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0158 0,0146 0,0143
-2,0 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183
-1,9 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 0,0239 0,0233
-1,8 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294
-1,7 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,0384 0,0375 0,0367
-1,6 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455
-1,5 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559
-1,4 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 0,0708 0,0694 0,0681
-1,3 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0,9010 0,0885 0,0869 0,0853 0,0838 0,0823
-1,2 0,1151 0,1131 0,1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985
-1,1 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0,1251 0,1230 0,1210 0,1190 0,1170
-1,0 0,1587 0,1562 0,1539 0,1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 0,1401 0,1379
-0,9 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611
-0,8 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 0,1894 0,1867
-0,7 0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 0,2148
-0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451
-0,5 0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0,2877 0,2843 0,2810 0,2776
-0,4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121
-0,3 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 0,3557 0,3520 0,3483
-0,2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859
-0,1 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 0,4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5754
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7258 0,7291 0,7324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7518 0,7549
0,7 0,7580 0,7612 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7996 0,8023 0,8051 0,8079 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,8686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,8790 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9430 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9485 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9700 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 0,9750 0,9756 0,9762 0,9767
2,0 0,9773 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9865 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9980 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9983 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,9987 0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990
3,1 0,9990 0,9991 0,9991 0,9991 0,9992 0,9992 0,9992 0,9992 0,9993 0,9993
3,2 0,9993 0,9993 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995
3,3 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9996 0,9997
3,4 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998 0,9998





Lampiran 18. Tabel Distribusi t 
 









































Lampiran 20. Pertemuan 1 dan 2 materi konsep dasar turunan fungsi 





























































Lampiran 21. Pertemuan 3 dan 4 materi turunan  








































































































Lampiran 23. Pembahasan Soal 
 
PEMBAHASAN SOAL INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR. 
 
 




𝑓(𝑥) = 6𝑥 
𝑓′(𝑥) = 6. 1𝑥1−1 
𝑓′(𝑥) = 6 
 
Jawaban : D 
 




𝒇(𝒙) = 𝟖 
𝒇′(𝒙) = 𝟖. 𝟎𝒙𝟎−𝟏 
𝒇′(𝒙) = 𝟎 
 
Jawaban : C 
 




𝑓(𝑥) = 12𝑥2 
 
𝑓′(𝑥) = 12 . 2 𝑥2−1 
𝑓′(𝑥) = 24𝑥 
 







4. Turunan pertama dari fungsi 𝑓(𝑥) = 3𝑥
1






















Jawaban : A 




𝑓(𝑥) = 5(2𝑥2 + 4𝑥) 
𝒇′(𝒙) = 𝟏𝟎𝒙𝟐 + 𝟐𝟎𝒙 









𝑓(𝑥) = 5𝑥4 − 2𝑥2 
𝑓′(𝑥) = 20𝑥3 − 4𝑥 
𝒇"(𝒙) = 𝟔𝟎𝒙𝟐 − 𝟒 
 
Jawaban : C 
 
7. Turunan kedua dari 𝑓(𝑥) = 4𝑥2 −
1
𝑥2













𝑓"(𝑥) =  8 − 6𝑥−4 
 
Jawaban : D 
 




𝑓(𝑥) = 5 + 2𝑥 − 3𝑥2 
𝒇′(𝒙) = 𝟐 − 𝟔𝒙 
𝒇′(𝟐) = 𝟐 − 𝟔. 𝟐 
𝒇′(𝟐) = 𝟐 − 𝟏𝟐 
𝒇′(𝟐) = −𝟏𝟎 
 
Jawaban : B 
 
 
9. Diketahui 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 10𝑥2 + 25𝑥 + 5 dan 𝑓′(𝑥) adalah turunan 





𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 10𝑥2 + 25𝑥 + 5 
𝑓′(𝑥) = 3𝑥2 − 20𝑥 + 25 
𝑓′(1) = 3. 12 − 20.1 + 25 
𝑓′(1) = 3 − 20 + 25 
𝑓′(1) = 8 
 
Jawaban : A 
 
10. Diketahui 𝑓(𝑥) = 6𝑥
3
2 dan 𝑓′(𝑥) adalah turunan pertama dari 𝑓(𝑥). Nilai 

















𝑓′(4) = 9.2 
𝑓′(4) = 18 
 
Jawaban : B 
 




𝑓(𝑥) = 5𝑥4 + 10 
𝑓′(𝑥) = 20𝑥3 
𝑓"(𝑥) = 60𝑥2 
𝑓"(1) = 60.12 
𝑓"(1) = 60 
 
Jawaban : C 
 




𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 − 3) 
𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 3𝑥 + 𝑥 − 3 
𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 − 3 
𝑓′(𝑥) = 2𝑥 − 2 
 
Jawaban : D 
 




𝑓(𝑥) = (2𝑥 − 1)2(𝑥 + 2) 
 
Misalnya  
𝑢(𝑥) = (2𝑥 − 1)2 maka 𝑢′(𝑥) = 4(2𝑥 − 1) 






𝑓′(𝑥) = 𝑢′(𝑥)𝑣(𝑥) + 𝑢(𝑥)𝑣′(𝑥) 
𝑓′(𝑥) = 4(2𝑥 − 1)(𝑥 + 2) + (2𝑥 − 1)2(1) 
𝑓′(𝑥) = (8𝑥 − 4)(𝑥 + 2) + (2𝑥 − 1)2 
𝑓′(𝑥) = 8𝑥2 + 16x − 4x − 8 + 4𝑥2 − 4x + 1 
𝑓′(𝑥) = 12𝑥2 + 8x − 7 















Misalkan : 𝑢(𝑥) = 3𝑥 − 2, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑢′(𝑥) = 3 















Jawaban : E 
 
15. Diketahui 𝑓(𝑥) = (3𝑥2 − 5)4 jika 𝑓′(𝑥) adalah turunan pertama 𝑓(𝑥), 
maka nilai 𝑓′(𝑥) = ⋯ 
 
Pembahasan : 
Misalkan : 𝑢(𝑥) = 3𝑥2 − 5 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑢′(𝑥) = 6𝑥 
𝑓′(𝑥) = 4(3𝑥2 − 5)4−1. 6𝑥 




























Jawaban ; C 
 
17. Jika 𝑓(𝑥) = (𝑥2 − 3)5dengan 𝑓(𝑥) adalah turunan pertama dari 𝑓(𝑥), 
maka nilai 𝑓′(2)adalah … 
 
Pembahasan : 
Misalkan : 𝑢(𝑥) = 𝑥2 − 3 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑢′(𝑥) = 2𝑥 
𝑓′(𝑥) = 5(𝑥2 − 3)5−1. 2𝑥 
𝑓′(𝑥) = 10𝑥(𝑥2 − 3)4 
𝑓′(2) = 20 
Jawaban : B 
 
18. jika 𝑓(𝑥) =
(𝑥4+2)
(𝑥2−2)
 maka 𝑓′(1)adalah … 
Pembahasan : 
Misalkan :  
𝑢(𝑥) = 𝑥4 + 2, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑢′(𝑥) = 4𝑥3 
𝑣(𝑥) = 𝑥2 − 2, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑣′(𝑥) = 2𝑥 
𝑓′(𝑥) =




4. 13. (12 − 2) − (14 + 2). 21
(12 − 2)2
 
𝑓′(𝑥) = −10 
Jawaban : C 
 
19. Turunan pertama dari 𝑓(𝑥) =
𝑥2−4
√𝑥









































Jawaban : C 
 
20. Diketahui 𝑓(𝑥) =
2𝑥+4
1+√𝑥
. Jika 𝑓′(𝑥) adalah turunan pertama 𝑓(𝑥), maka 
nilai 𝑓′(4) = ⋯ 
Pembahasan : 
Misalnnya: 
𝑢(𝑥) = 2𝑥 + 4, 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑢′(𝑥) = 2 





























Lampiran 24. Jurnal bimbingan dosen pembimbing 1 
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